




Ɇɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» – ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɫɟɝɦɟɧɬ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɨɫɜɿɬɹɧ  
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɦɟɪɟɠɭ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» í ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɩɢɫɚɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɪɟɠɿ 
©ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɬɚ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ. Ɉɩɢɫɚɧɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɜ ɦɟɪɟɠɿ 
©ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɹɤɨɫɟɪɟɞɤɚɞɥɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ ɿɞɟɹɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɪɟɫɭɪɫ, ɫɚɣɬ. 
ɍ ɠɨɜɬɧɿ 2009 ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɡɚɩɭɳɟɧɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɨɧɥɚɣɧɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ 
ɨɫɜɿɬɹɧɍɤɪɚʀɧɢí http://ua.partnersinlearningnetwork.com, ɦɟɪɟɠɭ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ 
ɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨʀɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɨɫɜɿɬɢɦɨɠɭɬɶɛɿɥɶɲɟɞɿɡɧɚɬɢɫɹɩɪɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɇɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» [1] ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɧɨɜɿɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɧɚɞɚɧɿɣ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ «Ɇɚɣɪɨɤɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ» ɡɚ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ». ɍɤɪɚʀɧɚɬɚȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹɛɭɥɢɩɟɪɲɢɦɢ, 
ɯɬɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜ ɰɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɭ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɹɤɨʀ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɜ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 2009 ɪɨɤɭ ɧɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɮɨɪɭɦɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. ɐɟ ɫɬɚɥɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ 
ȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ) ɡɤɨɦɩɚɧɿɽɸ «Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ», ɪɨɡɩɨɱɚɬɨɝɨɜ 2007 
ɪɨɰɿ. ɉɪɨɟɤɬɜɜɟɞɟɧɨɜɞɿɸɭɠɨɜɬɧɿ 2009 ɪɨɤɭ. 
Ɋɟɫɭɪɫ ɽ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ», ɹɤɢɣ ɜɠɟ ɫɿɦ ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɩɿɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɡɚɫɩɪɢɹɧɧɹɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿ 
ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ [2]. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɲɟɫɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɧɚ 
ɫɚɣɬɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ http://www.itcomp.edu-ua.net ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɨɬɭɠɧɟ 
ɫɯɨɜɢɳɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɮɿɡɢɤɢ, ɯɿɦɿʀ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɨɳɨ). Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ, ɬɨɦɭ ɤɨɠɧɢɣ ɛɚɠɚɸɱɢɣ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ ɩɪɚɰɿ. Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɰɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɫɩɪɢɹɽ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɚɡɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ Microsoft ɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿɡɭɪɹɞɚɦɢ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɦɢ, ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɿ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, 
ɦɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɨɛ
ɽɞɧɭɽ ɨɫɜɿɬɹɧ ɿɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ [3]. 





x ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɡ ɹɤɢɯɦɨɠɧɚɩɨɱɟɪɩɧɭɬɢ 
ɧɨɜɿɿɞɟʀɬɚɞɿɡɧɚɬɢɫɹɩɪɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ⱦɥɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜɦɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» - ɰɟɨɧɥɚɣɧ-
ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ, ɳɨɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɿɥɢɬɢɫɹɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɬɚɿɞɟɹɦɢ, ɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɭ 
ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɯ ɮɨɪɭɦɚɯ, ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɤɚɪɛɧɢɰɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ: ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɪɚɳɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿ Partners 
in Learning Network. 
ɐɿɥɶɨɜɚɚɭɞɢɬɨɪɿɹ: ɜɱɢɬɟɥɿ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢɲɤɿɥ, ɿɧɲɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɿ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ – ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ Microrsoft (CɒȺ), 
ɤɨɦɩɚɧɿɹ WireStone (CɒȺ). 
Ɋɨɥɿ — ɤɨɦɩɚɧɿɹ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɭ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɜɟɛɩɥɚɬɮɨɪɦɢ MS SharePoint, ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɿ ʀʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɚɯ 
ɤɨɦɩɚɧɿɹ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ), ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ PILN, 
ɫɟɝɦɟɧɬɨɦ ɹɤɨʀ ɽ ɦɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ»; ɤɨɦɩɚɧɿɹ WireStone 
ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɩɨɪɬɚɥɭ ɹɤ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ MS SharePoint ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɚɣɨɝɨɭɜɢɝɥɹɞɿ PILN, ɡɞɿɣɫɧɸɽɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ; ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸ PILN ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɪɬɚɥɭɦɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɩɪɨɜɿɜ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨʀ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɰɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɡɞɿɣɫɧɸɽʀʀɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ [4]. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭ: 
x ȼɿɞɫɭɬɧɿɣ ɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ ɨɛɦɿɧɭ ɿɞɟɹɦɢ ɿ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɦɿɠ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ, ɹɤɢɣ 
ɜɦɿɳɚɜ ɛɢ ɹɤ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
x ȼɿɞɫɭɬɧɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɝɨɬɨɜɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
x ȼɿɞɫɭɬɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɝɨɬɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ – ɰɟ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɧɹɬɶɡɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
x ȼɿɞɫɭɬɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɪɨɤɿɜ – ɰɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. 
x ȼɿɞɫɭɬɧɿɣ ɽɞɢɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ. 
Ƚɨɥɨɜɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ 
ɪɢɫ. 1. ɇɚ ɰɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɦɟɪɟɠɭ, ɩɨɬɨɱɧɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ: ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɬɪɢ 
ɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɿ ɧɨɜɢɧɢ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ ɍ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ; ɥɿɜɨɪɭɱ ɫɬɨɪɿɧɤɢ – ȼɢɛɪɚɧɿ 
ɫɬɚɬɬɿɩɪɨɜɚɠɥɢɜɿɩɨɬɨɱɧɢɯɩɨɞɿʀ (ɞɜɿɜɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɨɞɧɚ 
ɜɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣɦɟɪɟɠɿ), ɩɪɚɜɨɪɭɱ – ȼɢɛɪɚɧɿɪɟɫɭɪɫɢ (ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹɞɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɨɩɢɫ ɜɢɛɪɚɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ, ɰɿɤɚɜɿ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɬɨɳɨ). ɋɬɚɬɬɿ ɬɚ ɨɩɢɫɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ 
ɩɪɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɩɨɞɿʀ ɜ ɦɟɪɟɠɿ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɿɨɫɜɿɬɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɬɚɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɩɨɪɬɚɥɭ. Ⱦɥɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨ 
ɩɨɜɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɿɫɟɪɜɿɫɿɜɦɟɪɟɠɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ. 
 
Ɋɢɫ. 1. ȽɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɬɚ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿɹ ɜ ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɚ ɫɥɭɠɛɢ Windows Live ID. Ɂɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɽɞɢɧɨɝɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɚ Windows Live ID ɦɨɠɧɚɜɯɨɞɢɬɢɭɫɥɭɠɛɢ 
Hotmail, Xbox LIVE, Messenger ɬɚɿɧɲɿɫɥɭɠɛɢ Microsoft. 
ɉɿɫɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ ɫɩɟɪɲɭ ɧɨɜɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɧɚ 
ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɸ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɜ ɦɟɪɟɠɿ 
©ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɭɱɚɫɧɢɤ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɭ Ɇɿɣ 
ɛɥɨɤɧɨɬ. 
Ɇɿɣɛɥɨɤɧɨɬ – ɰɟɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɭɱɚɫɧɢɤɚɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɞɟ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞ, ɿɧɬɟɪɟɫɢɬɨɳɨ. ɐɟɞɨɦɚɲɧɹɫɬɨɪɿɧɤɚɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɞɟɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɣɨɝɨ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɫɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɞɨ 
ɹɤɢɯɜɿɧɩɪɢɽɞɧɚɜɫɹɚɛɨɫɬɜɨɪɢɜ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɬɚɡɚɝɚɥɶɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿ 
ɜɿɧ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɜ ɧɚ ɫɚɣɬ. Ɍɚɤɨɠ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɬɚ 
ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɶɲɤɨɥɢ (ɭɫɬɚɧɨɜɢ) ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɚ ɩɨɬɿɦ 
ɡɪɨɛɢɬɢɰɿɩɪɨɮɿɥɿɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɞɥɹɿɧɲɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɁɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɨɡɞɿɥɭɆɿɣ 
ɛɥɨɤɧɨɬ ɬɚɤɨɠɦɨɠɧɚ ɡɜ
ɹɡɚɬɢɫɹ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ, ɧɚɞɿɫɥɚɜɲɢ ɣɨɦɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɩɨɲɬɨɸ (ɚɞɪɟɫɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɩɨɲɬɢɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɜɬɚɽɦɧɢɰɿ). 
Ɋɨɡɞɿɥ Ɇɨɹ ɲɤɨɥɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ (ɦɿɫɰɟ 
ɪɨɛɨɬɢ), ɜɹɤɨɦɭɩɪɚɰɸɽɭɱɚɫɧɢɤɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ». ɉɨɬɪɿɛɧɨ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɮɨɬɨɭɩɪɨɮɿɥɶ, ɳɨɛ ɤɨɥɟɝɚɦɛɭɥɨɩɪɨɫɬɿɲɟ ɡɧɚɣɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
Ɍɚɤɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɩɪɨɮɿɥɶ ɲɤɨɥɢ. ɍɫɿ ɤɨɥɟɝɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɹɤɿ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɧɢɦ ɜ ɨɞɧɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ), ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿɆɿɣ 
ɩɪɨɮɿɥɶ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɦɨɠɭɬɶ 
ɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ȼ ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɞɨɫɬɭɩɧɿ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɞɥɹɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɜɢɜɱɟɧɧɿɮɿɡɢɤɢ, ɽɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɿɡɚɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸɨɡɧɚɤɨɸ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɈɛɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭɦɿɫɬɚ 
Ʉɢɽɜɚ), ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ». 
ɋɩɿɥɶɧɨɬɢɜɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬɶɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ ɞɥɹ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɬɚ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ. Ɍɭɬ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ 
ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿ ɿɞɟɹɦɢ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɭɪɨɤɿɜ ɚɛɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɭ 
ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹɯ ɧɨɜɨɝɨ, ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭ. ɉɪɢɽɞɧɚɜɲɢɫɶ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɢɜɲɢ ɜɥɚɫɧɭ, ɨɬɪɢɦɭɽɲ 
ɜɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɞɨɥɭɱɚɽɲɫɹ ɞɨ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɨɬɪɢɦɭɽɲ ɝɥɨɛɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ. ɇɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɞɥɹ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɨɤɪɟɦɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ; ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɞɥɹ ɞɨɩɢɬɥɢɜɢɯ; Ɇɨɥɨɞɿ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿȱȱɌɿɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ; ȱɄɌɭɜɢɜɱɟɧɧɿɿɧɨɡɟɦɧɢɯɦɨɜ, ȱɄɌɭɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɮɿɡɢɤɢɬɚɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀɬɨɳɨ. 
ɇɚɣɚɤɬɢɜɧɿɲɢɦɢ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɦɢ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɦɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɡɚɤɿɥɶɤɿɫɬɸɭɱɚɫɧɢɤɤɿɜɧɚɪɚɡɿɽɬɚɤɿ: 
x ɐɢɮɪɨɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (1612); 
x ɋɶɨɦɢɣȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» (847); 
x Ɉɧɥɹɧɞɿɹ - ɛɟɡɩɟɤɚɞɿɬɟɣɜȱɧɬɟɪɧɟɬ (620). 
ɋɟɪɟɞɧɚɣɛɿɥɶɲɚɤɬɢɜɧɨɞɿɸɱɢɯɫɩɿɥɶɧɨɬɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɢɯ  ɞɨ 
ɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɬɚɤɿ: 





x ɋɶɨɦɢɣȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɤɨɧɤɭɪɫ « ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ». 
Ʉɨɠɟɧɭɱɚɫɧɢɤɦɨɠɟɫɬɜɨɪɢɬɢɫɜɨɸɜɥɚɫɧɭɫɩɿɥɶɧɨɬɭɞɥɹɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ, ɜɟɞɟɧɧɹɞɢɫɤɭɫɿɣ ɬɨɳɨ. Ⱦɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɪɨɡɞɿɥɭ ɋɩɿɥɶɧɨɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɜ ɦɟɧɸ 
ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɭɧɤɬ ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ. ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɡ 
ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɩɨɥɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠɜɢɛɪɚɬɢɬɢɩɫɩɿɥɶɧɨɬɢ (ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɱɢ ɬɚɤɚ, ɜɹɤɿɣɭɱɚɫɧɢɤɢ 




ȼɪɨɡɞɿɥɿɫɩɿɥɶɧɨɬɜɟɞɭɬɶɫɹɞɢɫɤɭɫɿʀ – ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɪɿɡɧɢɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿ ɫɚɣɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ 
ɞɢɫɤɭɫɿɹɯ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɫɚɣɬɭ. ɌɚɤɨɠɜɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯɽɪɨɡɞɿɥɢɈɝɨɥɨɲɟɧɧɹ, ɉɨɫɢɥɚɧɧɹɬɚ 
ɉɨɞɿʀ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ ɨɝɨɥɨɲɟɧɶ, 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɤɨɪɢɫɧɢɯɩɨɫɢɥɚɧɶɬɚɜɟɞɟɧɧɹɤɚɥɟɧɞɚɪɹɩɨɞɿɣ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ. Ʉɚɬɚɥɨɝ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɜɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɡ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɿ ɡɪɨɛɢɥɢ 
ɫɜɿɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ. ɇɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɨɲɭɤ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ʉɨɠɧɢɣ ɭɱɚɫɧɢɤ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɫɩɢɫɨɤ, ɳɨɛ ɡɧɚɣɬɢ ɿ 
ɡɜ¶ɹɡɚɬɢɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɚɛɨ ɡɜɭɡɢɬɢ ɩɨɲɭɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɉɨɲɭɤɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɝɥɨɛɚɥɶɧɚɫɩɿɥɶɧɨɬɚɧɚɥɿɱɭɽ 4 ɦɥɧ. 
066 ɬɢɫ. 946 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɿ 102 ɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ. 
Ɋɟɫɭɪɫɢ. ɉɨɞɚɧɨ ɫɩɢɫɨɤ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɜ ɦɟɪɟɠɿ 
©ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɭ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɤɥɚɫɧɢɯɤɿɦɧɚɬɚɯɞɥɹɫɩɪɢɹɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭɡɪɨɫɬɚɧɧɸ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɹɤ ɜ ɤɥɚɫɧɿɣ 
ɤɿɦɧɚɬɿ, ɬɚɤɿɡɚʀʀɦɟɠɚɦɢ. ȯɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɜɫɿɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿɡɚɯɨɞɢ, 
ɫɩɢɫɨɤɩɨɞɿɣɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɫɜɨʀɜɥɚɫɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨɛɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ». Ɋɨɡɞɿɥ Ɋɟɫɭɪɫɢ 
ɦɿɫɬɢɬɶɨɤɪɟɦɢɣɜɟɥɢɤɢɣɩɿɞɪɨɡɞɿɥȻɿɛɥɿɨɬɟɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɹɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɯɨɜɢɳɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɪɚɞ, ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɹɤ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɬɚɤ ɿ ɪɚɣɨɧɭ, ɨɛɥɚɫɬɿ, ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɜɿɬɭ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ – ɰɟ 
ɪɟɫɭɪɫ, ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɚɛɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚɥɟ ɜɿɧ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɤɥɚɫɿ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ 








ɉɟɪɟɦɨɝɢ. ɉɪɨɟɤɬɦɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» – ɥɚɭɪɟɚɬȾɪɭɝɨʀ 
ɜɢɫɬɚɜɤɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ «ȱɧɧɨɜɚɬɢɤɚ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ «ɇɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ», ɹɤɚ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ 27-29 
ɠɨɜɬɧɹ 2010 ɪɨɤɭɜɄɢʀɜɫɶɤɨɦɭɉɚɥɚɰɿɞɿɬɟɣɬɚɸɧɚɰɬɜɚ. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɩɪɚɰɸɽ 
ɛɿɥɶɲɟ 10900 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨ ɛɿɥɹ 2800 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ, ɫɬɜɨɪɟɧɨɣɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɛɿɥɶɲɟ 110 ɫɩɿɥɶɧɨɬ). 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɪɨɟɤɬɭ 
1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɞɥɹ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɧɚ 
ɛɚɡɿ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 







4. ɉɪɨɦɨɭɬɢɧɝɩɨɪɬɚɥɭɦɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ». 
5. Ʉɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɬɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
6. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȼɨɫɶɦɨɝɨ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ». 
7. ɉɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɞɨ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɲɤɿɥɧɨɜɚɬɨɪɿɜ ɬɚ 
Ʉɨɥɟɝɿɚɥɶɧɨɝɨɤɨɭɱɢɧɝɭ. 
ȼɢɤɥɚɞɟɧɿɭɫɬɚɬɬɿɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɡɚɫɚɞɢ ɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɡɚɫɨɛɢɦɟɪɟɠɿ 
©ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɱɢɬɟɥɸ ɹɤ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨɦɭɭɱɚɫɧɢɤɭɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, ɡɚɝɚɥɶɧɟɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɧɚɩɪɹɦɢ 
ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɩɨɪɬɚɥɿ. Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɨɝɥɹɞ ɦɟɧɸ ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɚɣɬɿɜ 
ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ». 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɱɢɬɟɥɹɦ ɡ 
ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɤɪɚʀɧɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɶ, ɞɿɥɢɬɢɫɶ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦɢ ɿ ɞɨɫɜɿɞɨɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɞɟɣ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɇɟɪɟɠɚ ɽ ɡɪɭɱɧɢɦ ɨɧɥɚɣɧɨɜɢɦ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɨɦ ɞɥɹ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɚɤɭɦɭɥɸɽ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɰɿɤɚɜɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜ ɿ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ 
ɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɥɚɫɧɢɯɿɞɟɣ. 
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